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Recensiones 
r a u c h se p e r m i t e p r o p o n e r u n a fecha a ú n 
m á s t a rd í a : el siglo V I I . Su tesis se funda-
m e n t a no sólo p o r q u e A p o n i o con t i ene ya 
u n a recepción de San G r e g o r i o M a g n o , sino 
t a m b i é n p o r q u e el t ono pacífico con q u e ex-
p o n e su d o c t r i n a t r i n i t a r i a y c r i s to lóg ica 
p r e s u p o n e la supe rac ión de las crisis teológi-
cas d e los siglos IV y V . El p rop io S tuben -
r a u c h es consc ien te de q u e esta op in ión debe 
p ro fund iza r se a ú n m á s a pa r t i r de un estu-
dio filológico del lenguaje de A p o n i o . 
Es ta m o n o g r a f í a nos pa rece de g r a n ca-
l idad y c l a r idad , d i g n a de un b u e n d isc ípulo 
del g r an m a e s t r o q u e es el Profesor Basil 
S t u d e r , d i rec to r de la tesis. A los dos felici-
t a m o s s i n c e r a m e n t e . 
A. V i c i a n o 
A l o i s v a n T O N G E R L O O - S d r e n G l V E R S E N 
( e d d . ) , Manichatca Selecta. Sludies presented to 
Professor Julien Ries on ¡he occasion of his sevent-
hieth birthday, I A M S - B C M S - C H R ( « M a n i -
c h a e a n Studies» , 1), L o v a i n 1991 , 402 p p . 
Bajo los ausp ic ios de la I n t e r n a t i o n a l 
Assoc ia t ion of M a n i c h a e a n S tud ies ( I A M S ) , 
en con junc ión con el C e n t e r of the H i s t o r y 
of R e l i g i o n s ( B C M S - C H R ) d e L o u v a i n - l a -
N e u v e , h a c o m e n z a d o la n u e v a colección 
d e n o m i n a d a « M a n i c h a e a n Studies» . El pr i -
m e r v o l u m e n es u n l i b r o - h o m e n a j e a u n o de 
los mejores co n o ced o re s , en el siglo X X , del 
m a n i q u e í s m o , el Profesor e m é r i t o de His to -
r ia de las Re l ig iones de la U n i v e r s i d a d de 
L o u v a i n - l a - N e u v e , J u l i e n R i e s . 
C o m o es usua l en este t ipo de l ibros-
h o m e n a j e , c o m i e n z a con u n bello s e m b l a n t e 
de la v i d a a c a d é m i c a del Prof. R i e s , ve rda -
d e r a m e n t e f ecunda y e j e m p l a r , con u n lista-
do d e sus a b u n d a n t e s pub l i cac iones y con 
u n a tabula gratulatoria. A c o n t i n u a c i ó n s iguen 
t r e in t a y ocho es tud ios sobre el m a n i q u e í s -
m o , c o m p u e s t o s p o r d i s t in tos especia l i s tas ; 
las l e n g u a s u t i l i zadas son a l e m á n , francés e 
inglés . 
Estos t raba jos se de t i enen en d is t in tos 
aspectos del p e n s a m i e n t o , h i s tor ia y d o c t r i n a 
teológica del m a n i q u e í s m o . Así , es pues t a de 
rel ieve su c o n c o m i t a n c i a con el p l a t o n i s m o 
(A. Bóh l ing) , las re lac iones de M a n i con el 
c r i s t i an i smo persa ( M . H u t t e r ) y sus claros 
o r ígenes en el I r á n ( K . R u d o l p h ) . Y es q u e 
a c t u a l m e n t e existe u n a po l émica a la ho ra 
de p rec i sa r qué e l e m e n t o fue el d o m i n a n t e 
en el o r igen del m a n i q u e í s m o : o el pe rsa 
—siendo el m a n i q u e í s m o u n a profunda refor-
m a del zo roas t r i smo— o el cr is t iano —siendo 
el m a n i q u e í s m o u n desa r ro l lo del gnost ic is-
m o y del p a u l i n i s m o h e r é t i c o p r o p i o d e 
M a r c i ó n — . 
Se a n a l i z a n el d u a l i s m o de M a n i ( U . 
B i a n c h i ) , la p r e s e n c i a del l i b ro c r i s t i a n o 
«Pas tor d e H e r m a s » en la t r ad ic ión m a n i -
q u e a ( L . Ci r i l lo ) , aspec tos de la escatología 
del m a n i q u e í s m o ( W . O e r t e r ) , la d o c t r i n a 
de la luz (A. v a n T o n g e r l o o ) . N o faltan es-
tud ios cr í t icos de ed ic ión de textos ( N . A. 
P e d e r s e n , S . R i c h t e r , S . G i v e r s e n , M . 
K r a u s e , N . S i m s - W i l l i a m s ) . T a m b i é n se 
a b o r d a n aspec tos d e la po l émica e n t r e m a n i -
queos y c r i s t i anos en los siglos I V y V : un 
a r t í c u l o se c e n t r a e n la p o l é m i c a 
cr i s to lógico-exegét ica de San A g u s t í n con el 
m a n i q u e í s m o del N o r t e d e África (A. Vicia-
no) , y o t ro ana l i za la vis ión del d o g m a ma-
n i q u e o p o r p a r t e d e F a u s t o d e Mi lev i (F . 
Dec re t ) . I g u a l m e n t e se resa l ta u n a faceta co-
noc ida , pe ro a ú n no e s t u d i a d a a fondo , a 
saber , la bel leza de las i m á g e n e s y d ibu jos 
de los textos m a n i q u e o s ( V . A r n o l d - D ó b e n ) . 
I n t e r e s a n t e y a m e n a es la c o n t r i b u c i ó n de 
A. V . S t r ó m q u e c o m p a r a la cifra cinco en 
el m a n i q u e í s m o y en la c u l t u r a i n d o e u r o p e a 
( I n d i a , I r á n , G r e c i a , R o m a y los g e r -
m a n o s ) . 
Este v o l u m e n a r ro j a luces sobre m u c h a s 
facetas del m a n i q u e í s m o , cuyos e s tud ios han 
conoc ido g r a n a u g e en n u e s t r a época a par -
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tir del d e s c u b r i m i e n t o r e d e n t e de n u e v a s 
fuentes en d i s t in tas l enguas (gr iego , cop to , 
l e n g u a s i r a n i a s , c h i n o , . . . ) . A d e m á s de 
a u g e , estas inves t igac iones rec ientes poseen 
g ran re levanc ia p a r a conoce r mejor la his to-
ria de las re l ig iones en la a n t i g ü e d a d t a rd í a , 
sobre todo la re lac ión e n t r e c r i s t i an i smo y 
m a n i q u e í s m o , p u e s n o s i e m p r e las so las 
fuentes c r i s t i anas , a p o r t a d a s por los P a d r e s 
de la Ig les ia , n e c e s a r i a m e n t e i nd i r ec t a s y 
c a r g a d a s de t a l an t e po lémico , clarif ican con 
p rec i s ión las c a r a c t e r í s t i c a s de la re l ig ión 
fundada p o r M a n i . 
P o r c o n s i g u i e n t e , nos u n i m o s a la felici-
t ac ión , b ien m e r e c i d a p o r el Prof. J u l i e n 
Ries , q u e en este l ibro ve desa r ro l l ados por 
p a r t e de o t ros especia l is tas los frutos d e su 
m á s r e l evan te l ínea de inves t igac ión . 
M . L luch-Ba ixau l i 
V V . A A . , Il primato del Vescovo di Roma nel 
primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del 
Symposium storico-teologico, Roma 9-13 Ottobre 
1989, L ib r e r i a Edi t r i ce V a t i c a n a , C i t t à del 
V a t i c a n o 1991 , I X + 782 p p . 
El S i m p o s i o cuyas Actas recoge este li-
b r o fue el r e su l t ado de u n a d e m a n d a di r ig i -
d a p o r la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de la Doc -
t r i n a d e la Fe al «Pont i f ic io C o m i t a t o di 
Sc ienze S tor iche» . Así lo dec l a r a M o n s . M i -
chele M a c c a r r o n e , P r e s i d e n t e a la sazón del 
m e n c i o n a d o « C o m i t a t o » , en las p á g i n a s de 
la «Presen tac ión» q u e e n c a b e z a n el p resen te 
v o l u m e n . L a pe t ic ión se c o n t e n í a en u n a 
ca r t a del C a r d e n a l J o s e p h R a t z i n g e r , Prefec-
to de la c i t ada C o n g r e g a c i ó n , fechada el 19 
de e n e r o d e 1985 , en la q u e se e x p r e s a b a el 
in terés q u e sen t ía el d icas te r io por q u e se es-
t u d i a r a con el m a y o r r igor científico la p ro-
b l emá t i ca h i s tór ico- teo lógica re la t iva al Pr i -
m a d o del O b i s p o de R o m a en el p r i m e r 
mi l en io , con u n a finalidad b ien precisa y ac-
tual : de l imi t a r con exac t i tud aquel lo que du-
ran te el m e n c i o n a d o pe r íodo h a b í a sido con-
s i d e r a d o p o r las I g l e s i a s d e O r i e n t e y 
occ idente c o m o depositum fidei. 
La re spues t a a la d e m a n d a ha sido m u y 
no tab le y de u n a a m p l i t u d que v iene a cu-
br i r de m o d o satisfactorio y p rác t i camen te 
total el espec t ro de la p r o b l e m á t i c a científi-
ca, t an to desde u n p u n t o de vista t emát ico 
c o m o geográf ico, según p o d r á verse a conti-
n u a c i ó n . D e a c u e r d o con este p l an t eamien -
to, el p u n t o de p a r t i d a hab í a de ser, en bue-
na lógica, el es tud io de la figura del Apóstol 
P e d r o en el N u e v o T e s t a m e n t o . El Prof. O t -
to K n o c k , de la U n i v e r s i d a d de Pas sau , fue 
el e n c a r g a d o de rea l izar lo , y lo hizo fundado 
en las fuentes y con a y u d a de las m á s re-
cientes inves t igac iones . Su ponenc i a Petrus 
im Neuen Testament e x a m i n a la posición de 
P e d r o en el Coleg io de los Doce , su par t icu-
lar re lación con J e s ú s y la función que cum-
plió en la Iglesia de los t i empos apostól icos 
y pos tapos tó l icos . Los escri tos neo t e s t amen-
tar ios y los de la s e g u n d a generac ión atesti-
g u a r í a n la p rogres iva t o m a de conciencia del 
papel de P e d r o c o m o s ímbolo de u n i d a d de 
las d iversas cor r ien tes exis tentes en el Cr i s -
t i an i smo p r imi t i vo y t a m b i é n de la conside-
rac ión de la Iglesia de R o m a c o m o Iglesia-
M a d r e , a pa r t i r de la des t rucc ión de J é r u s a -
lem Estas son, p r ec i s amen te , conclus iones a 
las q u e llega R o l a n d M i n e r a t h , de la U n i -
vers idad de E s t r a s b u r g o , en su invest igación 
sobre La position de l'Eglise de Rome aux trois 
premiers siècles. U n ex tenso t raba jo del carde-
nal A n t o n i o J a v i e r r e , b u e n conocedor de la 
m a t e r i a —Successione Apostólica e Successwne 
Primaziale—, presen ta y desar ro l la el esque-
m a de la dob le sucesión eclesiástica: la suce-
sión del Coleg io Apostól ico p o r el Colegio 
Episcopal ; y d e n t r o de aqué l , P e d r o , s ímbo-
lo de la u n i d a d de toda la Iglesia, que ten-
d r í a por sucesor al O b i s p o de R o m a . 
Las Iglesias del África la t ina tuv ie ron 
u n a época de pa r t i cu la r f lorecimiento , ini-
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